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экзотермических материалов. Температуру воздуха и его 
относительную влажность определяли с помощью аспирационного 
психрометра, скорость движения воздуха – с помощью крыльчатого 
анемометра. 
Количество пыли в пробах воздуха определяли весовым методом. 
Содержание контролируемых соединений определяли методами 
калориметрии с последующим пересчетом на HF, NO2, MnO2, Fe2O3, 
CaO, SiO2, NaOH. 
С целью определения природы образования пыли производили ее 
микроскопическое исследование. 
Результаты исследований обрабатывали с помощью 
математической статистики, при этом рассчитывали 
среднеарифметическую величину сводного результата измерений и 
среднеквадратическую ошибку средней величины сводного результата 
измерений. Определение корреляционной зависимости между 
концентрациями фтористых соединений и метеорологических и 
технологических параметрами производили методом наименьших 
квадратов. При санитарно-гигиенической оценке загрязненности 
воздуха учитывали превышение наблюдаемых концентраций вредных 
соединений над предельно-допустимыми (ПДК). 
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Важнейшие технологические составляющие процесса продувки 
конвертерной плавки – обезуглероживание, шлакообразование и 
температурная – зависят от режима дутья, который определяет 
глубину реакционной зоны. Параметрами управления дутьевым 
режимом являются интенсивность подачи дутья и расстояние сопла 
фурмы до уровня спокойного металла. Неоптимальный выбор этих 
параметров нарушает синхронное изменение скорости 
обезуглероживания и температуры, приводит к образованию густых 
гетерогенных шлаков с высокими значениями содержания кремнезема 
и вязкости, что замедляет процесс удаления серы, или, наоборот, 
слишком жидких шлаков, что может вызвать выбросы металла.  
Система управления режимом конвертерной плавки включает 
аналоговые датчики контроля давления, его перепада на 
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измерительной диафрагме и температуры дутья, поступающего на 
фурму, расхода, давления и температуры воды на сливе из фурмы и 
кессона, давления воздуха на отсечной клапан, давления природного 
газа на устройство дожигания отходящих газов, число-импульсные 
датчики контроля положения фурмы и конвертера, а также 7 
позиционных датчиков контроля состояния оборудования. АРМ 
оператора конвертера по управлению дутьевым режимом выполнен на 
базе ПЭВМ. Монитор и беспроводный Трекбол установлены на пульте 
конвертера, а системный блок – в помещении вычислительной 
техники. Соединение с системным блоком выполнено через усилители 
сигнала ATEN CE-250. Обмен информацией между контролером 
управления положением фурмы (QUANTUM с соответствующим 
УСО) и контролером управления расходом дутья (ROC-809) 
производится по сети Ethernet. Для надежности информация о расходе 
дутья на продувку дублируется аналоговым сигналом.  
Регулирование положения фурмы и расхода дутья проводится по 
стандартным ПИД алгоритмам, расход дутья на продувку 
рассчитывается по величине давления, его перепаду и температуре по  
стандартной методике. Контролер регулирования положения фурмы 
по сигналам о состоянии оборудования проверяет отсутствие 
блокировок на возможность проведения процесса.  
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АСУТП разработана для управления кислородно-конвертерным 
процессом в 350-тонных конвертерах ОАО «МК ―Азовсталь‖». В 
состав системы входят: 
 подсистема сбора информации; 
 автоматические рабочие места (АРМ)  рабочие станции 
конвертеров № 1 и № 2, расположенные в главных постах управления; 
 АРМ мастера конвертерного отделения  рабочая станция 
площадки; 
 АРМ системы управления положением фурмы и расхода дутья 
конвертеров № 1 и № 2; 
 сетевой концентратор  ОРС-сервер. 
